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Outre les ouvrages qui apparaissent dans cette liste, la rédaction de 
Philosophiques peut obtenir, pour fi n de compte rendu ou d’étude critique, 
la plupart des livres parus récemment.
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